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Kaybettiklerimiz j
Ceyhun GÖKSU |
“1 fA Y A T , bazan arsız yüzünü gösterip istihza * 
» (n azarların ı fırlattığ ı zaman, insanoğlu olarak | 
basitlik ve çaresizlik silâhım ızı karşı koyma heve | 
si içinde kaldırıveriyoruz..
Yine son onbeş gündür birçok kıym etler birer n 
birer aramızdan ayrıldılar. Ye birgün önce de Ha > 
san Âli Y ücel’in ölüm haberini aldık.
Ne garip ki, ölüm haberleri, ufacık zihinleri- I 
mizde bir hayret ve inanmazlık hisleri uyandın-  ^
yor.. Bizi bu düşüncelere sevkeden âmiller de, on | 
lara karşı duyduğumuz samimi heyecanın ifadesi ; 
değil mi?
İnsan çatısının ana hatları dahilinde fik irleri- < 
mizi yoğurduğumuz zihin m elekemiz,iyiye koşmak { 
çabası içinde ayaklarım iz, kültür meşalesi tu tan j 
elimiz ve her organımızla örnek vatandaş olduğu- j 
muz gün, müsbet davranışlarımızın m ükâfatını gö *
recek, sevilecek, sayılacağız.
** # s
Ve böyle kimselerin ölümleri bile dev akisler \ 
uyandıracak, herkes inanmamak kompleksine gö- | 
mülecek, sonra üzülecektir. B ir  «hiç» le başlayıp | 
«çok şey» le bitm enin m aceralarını tadanlara ne £ 
m utlu.. N
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